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YEŞİL ALANLAR
I Kİ yıl önce Altıncı Daîre’ye çağrıldık. Beyoğlu’ 
nu bugünkü başıbozukluğundan kurtarıp eski
*  I , ...........................................1 saygınlığına kavuşturmak İçin görüşlerimizi al-
dılar. O gün orada, şehircilik profesörlerinden, yazar­
lardan, gazetecilerden ve Beyoğiu’nda büyük mağazası 
olanlardan oluşan birde danışma komitesi kuruldu. Bu 
fahri komite hâlâ çalışıyor. Başta Beyoğlu Belediye Baş­
kanı Haluk Öztürkatalay olmak üzere herkesin isteği ay­
nı: Şehrin anacaddesini övünülür bir estetiğe ve düzeye 
vardırmak.
M ÜTEVEFFA Said Naum-Duhani Bey, “Vieilles gens vieilles demeures” adlı küçük broşürün­de, ne iyi etmiş de on dokuzuncu yüzyıl sonu Bey-
oğlu’sunun sosyal topografyasını esprili bir dille çiz­
miş. O zamanki Pera, sonraki Cadde-i Kebir, Avrupai 
düzeyde hareket dolu bir kültür ve zarafet merkezi imiş. 
Bizim yetiştiğimiz zamanlar da Beyoğlu yine öyle ce­
ket iliklenerek çıkılan uygar bir cadde idi. Librairie Mon­
diale, yine Librairie Mondiale idi, çok sonra Hachette 
Kitabevi olacaktı. Sebah et Joaillier’lerln, Weinberg’lerin 
yerini Foto Süreyya almıştı. Eski Kristal, yerini, şehrin 
o zamanki en lüks sineması Elhamra’ya bırakmıştı. Aş­
malı Mescit, Avrupa kültürlü Türk boheminin sevgili 
odağı olmuştu. Eski güngörmüş Lebon’un art-nouveau 
stili duvar mozaikleri ortasında, Avedis Efendi’nln Mar- 
kiz’i, şehrin aydınlarının en gözde lokali olmayı sürdü­
rüyordu. Karşıda Fransız Çıkmazı’nın köşesinde 
Selahattin Sırmalı’nm Dekorasyon mağazası, zevk eh­
line danışmanlık ediyordu. Fransız Sefareti’nin memur 
lojmanım, bar sahibi Hamdl Bey’den devren kiralayan 
sevgili Muammer de, meşhur tiyatrosunu orada Demok­
rat iktidarın hayli yardımı ile kuracaktı. Müeyyet Han’ 
daki Türk-Alman Kültür Merkezi’nde, biraz ilerideki 
Filarmoni Demeği’nde konferanslar, konserler, açıko­
turumlar, sergiler eksik olmazdı.
İR de bugünkü Beyoğlu’na bakın. Bu birahane
ve seks sinemaları meşherinin bir vakitler öyle 
saygın bir mazisi olduğuna bin şahit ister.
Bir zamanlar halkı kırıp geçiren İstanbul Tiyatrosu’ 
nun bulunduğu Elhamra salonunda, şimdi macera film­
leri, bir zamanlar Fransız, daha sonra da Dormen 
Tiyatrosu olan salonda seks filmleri gösteriliyor. Eski 
Karaca Tiyatrosu ise, şimdi personel yemekhanesi.
1979 yılında sanatçılar toplu olarak bir gösteri yap­
mış ve devrin Belediye Başkanı Aytekin Kotil’den Ka­
raca Tlyatrosu’nu tekrar tiyatro olarak şehre kazan­
dırmasını istemişlerdi. Kotll bu isteği haklı buldu ve te­
şebbüse geçti. Ne var ki, yönetim değişti ve yeni yöne­
tim binayı sanatçılara vermekten nedense vazgeçti.
AZETELERDEN öğreniyoruz ki, şimdi bir hayır 
sahibi çıkmış bu binayı eski Beyoğlu’na yakı-
------şır bir kültür merkezi yapmak İçin Bedrettin Da-
lan’a bir tasarı sunmuş. Bugün Sular Idaresi’nln yemek­
hanesi olan binada yeniden bir tiyatro, bir çocuk 
tiyatrosu, hem fuaye, hem sanat galerisi işlevi görecek 
bir salon, bir de küçük tiyatro okulu kurmak ve 10 yıl 
sonra hepsini belediyeye devretmek isteyen bu hayır 
sahibi, ilk başrolünü Muammer Karaca Tiyatrosu’nda 
üstlenen, o günden beri de basamak basamak başarı­
larıyla halkın sevgilisi haline gelen Gülriz Sururi’den 
başkası değil... Sanatçı takımının parası olur mu? Onun 
en büyük sermayesi, sanat sevgisi ve coşkusu. Gülriz 
Sururi’nin azmini ve enerjisini bilenler, bu işten de yüz- 
akı ile çıkacağına eminler. İş ki, Belediye’nin bu işe 
aklı yatsın.
ÜLTÜR alıcısının çok olduğu Batı’da bile, dev­
let ve belediyeler, bu gibi başarılı sanatçıların 
girişimlerini destekler. De Gaulle, Jean Vilar'a
Palais de Chaillot’yu vermemiş mi idi? Berlin Senato­
su, Peter Stein’e, Kurfüstendamm’da koskoca bir Scha­
ubühne hediye etmedi mi? Kültür alanında bu çeşit 
dopingler her zaman yararlı olur.
Bu küitürsüzleşme furyasında, hele Türkiye’nin, 
özellikle böyle dopinglere ihtiyacı herkesten fazla.
İnşaat sıkışıklığından, demografik patlamadan ve 
hava kirliliğinden tıknefes olan İstanbullulara nefes ala­
cağı yeşil alanlar açmak ne kadar sevapsa, sanat ve ti­
yatro ilgileri sönmeye yüz tutan kitlelere, kültürklorofili 
sağlayacak yeşil alanlar hediye etmek de o kadar bü­
yük borç.
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